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, , , 〕、 形象或图解在问题解决中的作用
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解决 目标问题 的过程中 参见表
,
关键在于第 步要发现 口 或口
① 本研究得到国家 自然科学荃金委员会的资助 与此文有关的交流请与王东晖 中国科学院心理所 联系
。
第 期 王东晖等 换位棋间题规则的表征与解题正确率间关系的研究









































组 解 限 次
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巧 次行棋 内将黑 白棋
子互换位置














































































表 组 和组 解决 和 问皿的尝试次擞及注反规则情况分析 ,
实验组 问题 结果 人数 累计次数 人均次数
















































































































表 显示 了三组被试解决 问题过程中发现结构 口或口 的








































































































虽然这两组的解题成功率要 比组 班 高 表
、
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表 组 解决 和 问肠成功情况的关系 人























































































































































丫 奋一 尽 子
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